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SUSCRIPCIÓN 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRKCIÜS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales La CKÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con mñ.s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CIIÓMCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 20 de Mayo de 1891 NUM. 1396 
Los proyectos del Sr. Marqués 
de Gusano 
En la sesión celebrada el sábado úl t imo 
por el Congreso de los Diputados, fué to 
mada en consideración una de las dos 
proposiciones de ley presentadas por el 
Sr. Marqués de Gusano para reformar el 
impuesto de consumos que pesa sobre el 
vino, perseguir las adulteraciones de esta 
bebida y fomentarla industria alcoholera 
de la uva. 
En apoyo de dicha proposición, la se-
gunda que aparece en el n ú m . 1.389 de 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES , pro-
nunció el disting-uido Diputado por Chin-
chón un elocuente discurso, exponiendo 
con mucho método y suma claridad las 
poderosas razones que obligan á traducir 
en disposiciones leg-aies las necesarias 
reformas formuladas por nuestro ilustra-
do amig-o. 
He aquí el discurso del Sr. Marqués de 
Gusano y la contestación del Ministro de 
Hacienda: 
El Sr. Marqués de GUSANO: Señores D i p u -
tados: Aunque sumariamente, creo ya oportuuo 
llamar vuestra atención sobre alguna de las 
cuestiones que más preocupan la atención pú-
blica. Puedo deciros que en este momento re-
presento los deseos y las esperanzas de todos 
los electores, cualquiera que sea su opinión 
política, del distrito que me ha hecho el honor 
de mandarme á este sitio, y aun pudiera decir 
que represento los deseos y las esperanzas de 
muchos miles de electores de las comarcas más 
ricas y más hermosas de España. 
Voy á hablaros, señores Diputados, de una 
cuestión exclusivamente económica, que no tie-
ne relación de ningún género con la política, 
que no daña ningún interés legítimo, que no 
se roza con la cuestión arancelaria, que tampo-
co tiene nada que ver con los tratados de co-
mercio que aún rigen ni con los que se puedan 
concertar en el porvenir. En esa proposición no 
pido economías difíciles de realizar, no pido 
tampoco supresión de impuestos, n i siquiera 
supresión de servicios; no hago más que trazar 
un procedimiento para perseguir el fraude y la 
adulteración de los vinos, y, al mismo tiempo, 
sustituir el odiado y odioso impuesto de con-
sumos, sobre todo con relación á esta especie, 
por otro impuesto más sencillo y que ha de 
ofrecer mayor contingente de ingresos para el 
Tesoro. 
Claro está que el procedimiento que según mi 
leal saber y entender debe aceptarse, ha de es-
tar sujeto á reformas, y yo espero que los v i n i -
cultores, que la prensa agrícola, que la prensa 
política, que hacía falta que se cuidaran más 
de estas cuestiones, y sobre todo los señores D i -
putados, han de decir algo, han de proponer 
algo que rectifique, que mejore, que haga más 
práctico y más posible el procedimiento que he 
tenido el honor de consignar en esa proposición 
de ley. 
Convienen todos los partidos políticos, y vo-
ces autorizadas han salido del banco azul que 
confirman esta indicación, en que la agricultura 
alcanza uua situación precaria y está agobiada 
por los impuestos, siendo necesario buscar me-
dios de sacarla de la postración en que hoy se 
halla y que todos lamentamos. 
Juzgo casi imposible, sobre todo en los mo-
mentos presentes, por los grandes hielos de este 
invierno, y por la actual sequía, levantar las 
producciones de cereales y de aceite, y descon-
fío en absoluto que esas dos producciones pue-
dan determinar por sí solas la prosperidad de 
la agricultura española. Entiendo que el porve-
nir agrícola de España está en las vides, que, 
sin exageración, puedo decir que son las más 
hermosas del mundo, y desde luego afirmo que 
las uvas españolas no tienen ni pueden tener 
rival en ninguna parte. 
Creo, pues, Sres. Diputados, que la esperan-
za de la agricultura está cifrada en la produc-
ción vinícola española, y creo que es obligación 
indeclinable de los Gobiernos, de los Poderes 
públicos y de los Sres. Diputados, cada cual eu 
su respectiva esfera, preocuparse del vino y de 
sus derivados, que son artículo importaut ís imo 
para el mercado exterior; artículo apreciadíci-
mo para la exportación. 
Pues, bien. Sres. Diputados; la producción 
vinícola española, por una porción de causas 
que no me es posible detallar en este momento, 
está amenazada de gravísimos peligros. Sin en-
trar en pormenores de la manera breve con que 
es posible apoyar este género de proposiciones, 
he de decir á los Sres. Diputados que la pro-
ducción vinícola tiene tres enemigos formida-
bles con que hay que luchar sin tregua n i des-
canso para vencerlos. Eotos tres enemigos son: 
la adulteración de los vinos, el impuesto de 
consumos y la importación de alcoholes indus-
triales, malamente llamados aguardientes. 
La adulteración de los vinos es cosa que se 
ve todos los días y en todas partes; no hay po-
sibilidad de desconocer la existencia de ese mal, 
ni tampoco la importancia que en sí tiene. Res-
pecto de la higiene, muchas personas autoriza-
das han hecho ya notar las funestísimas conse-
cuencias de la adulteración de los vinos y del 
alcoholismo. No vale decir que aquí hay dispo-
siciones secundarias encaminadas á perseguir 
esa adulteración; no vale decir tampoco que en 
el Código peual se puede registrar algún art ícu-
lo más ó menos explícito que pueda servir de 
barrera para evitar este mal; lo cierto, lo que yo 
me atrevo á afirmar aquí, es que ni esas dispo-
siciones administrativas, n i las del Código pe-
nal, n i siquiera algunas ordenanzas municipa-
les, n i por los Ayuntamientos, n i por los tribu-
nales, se ha intentado jamás que den resultados 
de ninguna clase. 
Por consecuencia, la adulteración de los vinos 
ha sido un fraude, una sofiaticación, matando 
el comercio de buena fe, que se ha ejercido 
constantemente, impunemente, sin que nadie, 
absolutamente nadie se haya cuidado de com-
batirla. 
Otro de los enemigos de la producción viní-
cola española son los consumos. Los consumos 
sobre los vinos, señores, parece que se han i n -
ventado para crear el fraude y para matar el 
comercio de buena fe. 
Desde el momento que se registra uua contri-
bución indirecta que viene á gravar un artículo 
en una proporción que varía de 100 á 200 de 
su valor en el punto de producción, esa contri-
bución necesariamente decreta la existencia del 
fraude, y concluye absolutamente con el co-
mercio de buena fe; la competencia es absoluta-
mente imposible. 
Salta á la vista, pues, la necesidad de trans-
formar, de corregir, de atenuar, á mi juicio, de 
suprimir el impuesto de consumos sobre el 
vino. ¿Qué inconvenientes hay para esto1? E l 
único que se puede invocar, y que yo no digo 
que deje de tener importancia, es lo que este im-
puesto produce para el Tesoro y para los presu-
puestos municipales. Yo he querido, Sres. D i -
putados, adquirir datos para llegar á formar 
juicio acerca de lo que supone para el Estado 
el importe del impuesto de consumos sobre el 
vino, y no lo he podido lograr. Por consecuen-
cia, yo no puedo ajustar la cuenta al céntimo, 
y los únicos datos oficiales que yo tengo son los 
que se refieren al ejercicio de 1889-90 del Ayun-
tamiento de Madrid; pero como Madrid es una 
población excepcional, no puede servir de regla 
para que formemos juicio respecto de todos los 
demás pueblos de España. Sin embargo, he de 
decir que en Madrid el año 89-90 se han consu-
mido muy cerca de 27 millones de litros de 
vino, ó sean próximamente 270.000 hectolitros. 
La enunciación de esta cifra basta para com-
prender que es muy baja. En Madrid positiva-
mente se ha consumido doble número de m i -
llones de litros de vino. Lo que hay es, que el 
vino natural que se ha consumido no ha sido el 
suficiente para impedir la adulteración ó la am-
pliación de esos vinos dentro de Madrid, n i el 
matute, y por consecuencia, no podemos fijar 
una línea de conducta precisa que nos ayude á 
formar criterio sobre esta cuestión. Esa canti-
dad de vino en Madrid ha producido 5.300.000 
y pico de pesetas; el 71 por 100 del cupo total 
por consumos que el Ayuntamiento de Madrid 
tiene asignado en el ejercicio de 1889-90; y re-
sulta que el habitante de Madrid ha venido á 
consumir 57 litros por cabeza, y ha venido á 
pagar 11 pesetas 41 céntimos por habitante. 
Repito que, como no tengo más datos oficia-
les que éstos, y como no me he podido propor-
cionar otros respecto de los diferentes puntos 
de España, yo no puedo hacer aquí una cuenta 
precisa de lo que significa el derecho de consu-
mo sobre el vino para el Estado ó para los M u -
nicipios de España. Pero esto, y ahora indico 
al Sr. Ministro de Hacienda un medio que de 
sobra sabrá S. S-, es fácil de realizar teniendo 
los correspondientes datos á la vista. 
Hay en España 58 pueblos que tienen más de 
20.000 almas. Las dependencias de S. S. en 
muy poco tiempo le pueden dar el detalle de lo 
que se refiere á esos 58 pueblos; el cupo total 
que tiene asignado por consumos; el vino que 
se ha aforado eu esas poblaciones; lo que ha 
producido, y el tanto por ciento á que sale el 
vino respecto del cupo total de consumos que 
cada uno de esos pueblos tiene. Esto, por lo 
que se refiere á los 58 pueblos, se hace al mo-
mento; y si S. S. quisiera ampliar más estas 
mismas noticias, las podría pedir á los delega-
dos respecto de los 9.267 pueblos, que son los 
que me parece que restan, y que no llegan á te-
ner 20.000 almas. 
Pero si yo en este momento no puedo ofrecer 
á S. S. datos precisos para saber lo que importa 
la contribución de consumos respecto del vino, 
le he de decir á S. S. por conjetura lo que me 
parece prudente y verosímil, lo que casi tengo 
la seguridad de que ha de pasar. Yo creo que 
el impuesto de consumos sobre el vino para el 
Estado no pasará de ninguna manera del 25 por 
100 del cupo total que el Estado cobra por ese 
impuesto. Por ejemplo, en el ejercicio de 1889-90 
el cupo total de consumos para el Estado era de 
83 millones y pico de pesetas. Pues suprimien-
do el impuesto de consumos sobre el vino, doy 
de barato que pierda el Estado 21 millones de 
pesetas. Creo que no ha de exceder de ninguna 
manera de esa cantidad. 
Ahora bien; suponiendo, que es bastante su-
poner, que los Municipios cobren por ese ar-
tículo otros 21 millones de pesetas, suman 42 
millones de pesetas, es decir, la mitad del cupo 
total de consumos asignado al Tesoro. 
Su señoría, partiendo de esta conjetura, que 
es probable que los datos oficiales la confirmen 
aproximadamente, puede rebajar la mitad de la 
cuota que pagan hoy los pueblos por consumos 
á condición de que dejen libre el vino, con lo 
que yo creo que todos los pueblos se darán por 
muy contentos, y si por excepción, sólo por ex-
cepción, algún pueblo como Madrid pudiera 
justificar que le produce más cantidad el con-
sumo sobre el vino que la mitad de la cuota 
por que esté encabezado, de la otra mitad que 
resta se le puede indemnizar lo que exceda, y 
por consecuencia, todos los pueblos pueden 
quedar completamente compensados, y todo lo 
perdido se puede reducir á que el Estado deje 
de cobrar por consumos é indemnizar á los pue-
blos 42 millones de pesetas. 
¿Cómo se sustituye este ingreso? Esta es la 
cuestión. 
A pesar de lo que la adulteración de los v i -
nos determina en cuanto al consumo del vino 
natural; á pesar de que lo que pasa en Madrid 
no se puede aplicar con completa exactitud á 
los demás pueblos de España, yo calculo que 
en Madrid, del vino aforado en las puertas to -
can 57 litros á cada habitante; creo que, según 
el cálculo oficial, el consumo del vino es de 75 
litros por habitante; pero, en fin, admito que 
sean los 57 los que se consumen en Madrid de 
vino natural con el matute y con las defrauda-
ciones que sabemos existen. Pues yo, en m i pro-
posición, autorizo al Ministro de Hacienda para 
crear un arbitrio que han de pagar los exporta-
dores y los compradores al sacarlo de las bode-
gas, y es un impuesto que no exceda de 5 pese-
tas por hectolitro. Y digo yo: pues si el consu-
mo de España, á razón de los 57 litros por ha-
bitante, es de 10.058.631 hectolitros, éstos ya 
dan 50.323.155; y si el consumo fuera de 75 
litros por habitante, ya darían 70.600.939. 
Me advierten que debo aligerar mi discurso, 
ó mejor dicho, que debo concluir, y voy á decir 
muy pocas palabras respecto de lo que me resta. 
E l otro de los enemigos que he señalado de 
la producción vinícola española, es el alcohol 
industrial. Sobre esto, Sr. Ministro de Hacien-
da, debo llamar especialmente la atención de 
Su Señoría y del Gobierno. 
La prensa ha anunciado ya que hay prel imi-
nares para renovar los tratados de comercio, y 
yo, respecto de esto, debo decir á S. S. y tü 
Gobierno de S. M . : cueste lo que cueste, suce-
da lo que suceda, que de ninguna manera cedan 
en esta cuestión; que no comprometan los a l -
coholes industriales en los tratados de comer-
cio. Esos alcoholes industriales están arruinan-
do la produccióu vinícola española, están envi-
leciendo, desmoralizando, deshonrando y ma-
tando la población española. Todos los días es-
tamos viendo crímenes estúpidos que no res-
ponden á ningún motivo ni á ninguna razón de 
ser, y se veque algunos hombres, ante una pa-
reja de la Guardia civil , por cualquiera obser-
vación que se les haga, ó por cualquiera otra 
cosa baladí, se rebelan contra ella, y á mordis-
cos, á cachetes y cou armas blancas, si las t ie-
nen, ó de fuego, si las poseen, atacan y se dejan 
matar como perros, con un aparente heroísmo, 
que no es tal heroísmo, porque aquellos hom-
bres están locos ó enfermos por el alcohol i n -
dustrial, ó por otros brebajes que andan por 
ahí y que se les suben á la cabeza. 
Aparte de esto, y concluyo ya, j,no compren-
de S. S., y por esto no lo critico, que con los 
preupusestos que ha presentado sobre la mesa 
del Congreso, y con las leyes complementarias, 
no hay materia bastante para regularizar el 
ejercicio de 1891 á 1892? Pero yo tengo que de-
cir á S. S. que es bueno que el Gobierno se 
ocupe en nivelar los presupuestos, pero que es 
todavía más fundamental, y algo ha dicho Su 
Señoría esta tarde, y por ello le aplaudo, que 
es todavía más fundamental que nivelar los 
presupuestos, aumentar la riqueza nacional de 
manera que pueda soportar, con un relativo 
desahogo, las cargas del Estado. 
Para conseguir eso, créame S. S., por este 
medio indirecto y por otros que se pueden ocu-
rr i r á personas más avisadas que yo, se puede 
llegar á un gran resultado. Por el camino de la 
economía y por otros que yo veo iniciar por 
ahí , no vamos á llegar á ninguna parte. 
Es preciso, pues, trabajar, discurrir y bus-
car medios indirectos, como ha pasado no hace 
mucho en alguna nación extranjera, que tenien-
do el presupuesto agobiado por el déficit con el 
estancamiento de los alcoholes, lo ha cubierto 
y ha presentado un presupuesto con un supe-
rávi t que con economías de otra naturaleza no 
le hubiera podido presentar. 
Concluyo, porque las secciones me apremian, 
rogando al Sr. Ministro que tenga la bondad, 
para que con calma podamos discutir y tomar 
sobre este punto el acuerdo más conveniente, 
de hacer que esta proposición sea tomada en 
consideración, y ruego también á los Sres. D i -
putados que tengan la bondad de acordarlo así. 
E l Sr. VICEPRESIDENTE (Danvila): E l 
Sr. Ministro de Hacienda tiene la palabra. 
E l Sr. Ministro de HACIENDA (Cos-Ga-
yón): De ninguna manera me opongo á que sea 
tomada en consideración la proposición del se-
ñor Marqués de Gusano; me parece el asunto 
digno de ser estudiado, y no tengo inconve-
niente en afirmar que con la tendencia general 
de la proposición de ley que ha presentado Su 
Señoría, estoy en lo esencial conforme. 
Se dirige la proposición á tres objetos p r i n -
cipales: á evitar la defraudación de los vinos; á 
sustituir la cobranza del actual impuesto de 
consumos sobre los mismos con otros procedi-
mientos que, al mismo tiempo que fueran más 
suaves para el contribuyente, resultasen más 
beneficiosos para el Tesoro público, y á defen-
der la fabricación de los alcoholes naturales 
contra la falsificación de alcoholes, ó sea contra 
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los alcoholes iudustrialea. Eu esto, en general, 
estoy conforme. Eu lo que ya no estoy tan de 
acuerdo con S. S. es en los cálculos que hace y 
en la eficacia de los procedimientos que propo-
ne. Sería, no obstante, para mí, una gran satis-
facción que, discutiéndose este asunto, llegára-
mos á encoutrar procedimientos que, resolvien-
do esos problemas, á todos por igual nos satisfi-
ciesen. Por esta razón ruego al Congreso se sirva 
tomar eu consideración la proposición de ley 
del Sr. Marqués de Gusano, y disponer que 
pase á las Secciones para el nombramiento de 
Comisión. 
Y no me siento sin decir al Sr. Marqués 
de Gusano que igualmente e^toy conforme 
con S S. en las últ imas palabras que ha pro-
nunciado, aun cuando ya no tenían por objeto 
directo la defensa de su proposición. Greo que, 
en efecto, la nivelación del presupuesto la he-
mos de buscar y la hemos de encoutrar más 
principalmente en el de ingresos que en el de 
gastos; sin perjuicio de que, én cuanto á las 
economías, hagamos lo que sea posible, no sólo 
para que el presupuesto de gastos contribuya 
también á la nivelación en lo posible, sino para 
satisfacer á la opinión pública del país, que ia-
cuestionablemente tiene mayor simpatía por la 
rebaja de los gastos, que por el aumento do las 
contribuciones.» 
Leída de nuevo la proposición de ley 
del Sr. Marqués de Gusano, fué tomada 
en consideración, pasando á las Seccio-
nes para el nombramiento de Gumisión. 
Correo Agrícola y Hercanl i l 
(NÜKSTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 16.—La 
sequía causa grandes daños en los sembrados y 
pastos; si pronto no llueve quedarán frustradas 
las esperanzas que nos hicieran concebir las 
aguas de Marzo. 
E l trigo recio se cotiza á 44 rs. la fanega, y el 
blanquillo á 42; cebada, 32; alpiste, 60, habas, 
40; garbanzos, 70; vino criado, de 25 á 30 rea-
les la arroba; vinagre, de 6 á 7 id.—UnSubs-
criptor. 
»% Andújar (Jaén) 18.—Puede afirmarse 
desde luego que la próxima cosecha de cereales 
y de aceite será mala, por efecto de los varios 
contratiempos que venimos sufriendo. 
La cotización en el mercado de cereales se 
presenta como sigue: 
Trigo: en la Albóndiga, á 46 reales fanega; 
ídem fuera de ella, 43, 44 y 46; cebada: en la 
Albóndiga, 35; ídem fuera de ella, 34; garban-
zos, 80.—5. G. 
#% M á l a g a 18.—Sin importancia el mer-
cado de cereales, pues apenas hay demanda, y 
las entradas son tan cortas que hay días en 
que no penetra en la población n i una sola co-
rambre; ayer entraron 40 arrobas. Con esto, la 
filoxera, la mala cosecha de cereales que se pre-
senta en Andalucía y los fuertes tributos, excu-
so decirle que este país se hunde. 
El aceite se cotiza á 42 reales la arroba en 
puertas, y á 44 en bodega para entrega inme-
diata. 
Los trigos recios se detallan á 45, 47 y 49 
reales fanega, según clase; trigos blanquillos, 
44 y 46; cebada, 30 la del país y 27 la embar-
cada; liabas, 48 y 50: maíz, 46; alpiste, 54; a l -
tramuces, 30; matalahúga, 60; garbanzos, 220, 
210 y 90, según tamaño y cochura.—El Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Saviñán (Zaragoza) 18.—Desde m i últ ima 
pocos son los sucesos dignos de mención acae-
cidos en esta comarca. Los grandes fríos del 
invierno helaron todas las hortalizas propias 
de aquella estacióu, y las habas, cuya pérdida 
es grande, pues en este tiempo es el alimento 
de la clase pobre. Esto, unido á no haber l l o v i -
do en el largo período de un año lo suficiente 
para poder dar al monte las oportunas labores, 
es causa de que en esta rica y feraz comarca se 
deje sentir la miseria como hace muchos años 
no se había conocido. 
Las viñas han brotado poco fruto, según he 
podido observar, y aun cuando ya alcanzan los 
pámpanos una longitud de más de 10 centíme-
tros, nadie se acuerda del sulfato de cobre. 
iQuiera Dios, Sr. Director, no sea necesario 
sulfatar en este año, pues si se llegase á presen-
tar el mildiu, creo cogería á mucbos agriculto-
res desprevenidos; yo, por m i parte, pienso sul-
fatar muy pronto! Los olivos tienen poca mues-
tra, y si no llueve luego, la cosecha en el monte 
será nula. La vega ostenta buena cosecha de 
trigos y frutas,- esta última no tan abundante 
como la anterior, si bien será de mejor clase, 
pues la enfermedad que los árboles han padeci-
do durante muchos años, no se ha presentado 
en el presente. 
Los jornaleros que marcharon á las minas 
áel Norte en busca de trabajo, han regresado, 
áespués de dos meses de ausencia, sin haber 
podido volver á su casa el escaso dinero que de 
ella sacaron para los gastos de viaje, pues tra-
bajaron poco á causa de las continuas lluvias. 
A l terminar la presente, voy á tomarme la 
libertad de llamar la atención de los señores 
Diputados á Cortes, votados en este distrito de 
la Almunia, para que poniendo cuanto esté de 
su parte, se proceda cuanto antes á la cons-
trucción de la carretera, que partiendo de 
Morés, ha de terminar en Mainar, pues la críti 
ca situacióu por que atraviesa esta comarca, re 
clama con urgencia la inauguración de los tra-
bajos de dicha carretera.—/. Ai-
»% Samper de Calanda (Teruel) 17.—Si 
gue la pertinaz sequía; por consiguiente, no 
abrigamos la menor esperanza de recolectar en 
este monte un cahiz de grano de ninguna es 
pecie. 
Dicho se está, pues, que la situación de esta 
pobre gente es tan desesperada, que no puede 
augurar más que la emigración de más de la 
mitad de ios seres vivientes de estos pueblos. 
Las cosechas de cereales, malas eu tres años y 
éstd perdida por completo. Los olivos perte 
necen ya á la historia; los pocos tallos nuevos 
que hab ía se han helado este invierno; de modo 
que no sé cuándo se cogerán olivas, n i aun 
para muestra de tal riqueza. 
Los ganados no hacen más que sostenerse, y 
la poca cría que ha habido, ha costado mucho y 
vale poco. 
En los escasos viñedos que tenemos en esta 
población se observa abundante f r u t o . — i / . A . 
#% Ibdes (Zaragoza) 15.— Pasadas las tan 
renombradas huelgas de 1.° de Mayo, el país se 
preocupa nuevamente de los vinos enyesados. 
¿Ignora, por ventura, nuestro embajador en la 
vecina república los grandes perjuicios y tras-
tornos que causan al pobre agricultor y al co-
mercio la conducta de la Administración fran-
cesa1? ¿Por qué no se trabaja con ardor para con-
seguir del Cobierno de Francia nueva prórroga1? 
[ 0 es que cree el Gobierno del Sr. Cánovas que 
la tierra produce lo necesario para satisfacer las 
grandes cargas que sobre el labrador pesan? 
Pues hagan los ministros una excursión por 
estas comarcas de Aragón, y no dudo quedarán 
persuadidos de la espantosa miseria que aflige 
á este país. 
E l estado de las cosechas es regular; en el 
monte hicieron mucho bien las pasadas lluvias, 
y aun cuando eu invierno causaron daños los 
hielos, es de creer que con el hermoso tiem-
po que impera, adelante rápidamente la vegeta-
ción; la vega promete, tanto en granos como en 
cáñamos y legumbres. 
La vid brota con bastante fuerza, y las labo-
res tocan á su término. 
Hace seis días se vendieron para una casa de 
Calatayud 300 alqueces de vino: los precios 
fluctúan eutre 15 y 15,50 pesetas el alquez de 
120 litros.— Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Tendi l la (Guadalajara) 12.—Tau paralizados 
se encuentran los mercados de este país, que 
sólo hay las transacciones necesarias 'á los fines 
más indispensables de la vida. A ello contr i -
buye la falta de frutos y la de numerario. 
Las existencias de cereales se encuentran casi 
agotadas, quedando apeuas las precisas hasta 
la próxima recolección. Los precios corrientes 
son: trigo, 10 pesetas fanega; cebada, 8; ave-
na, 5. En vinos algunas ventas al detall á 
12,50 rs. arroba (16 litros). 
Ninguna operación en aceites, por no existir 
ni aun los necesarios para el consumo, dándose 
este año el caso, nunca visto, de tenerlos que 
importar de otras regiones. 
E l aspecto de los campos bueno. El olivo y la 
vid brotan con extraordinaria lozanía, haciendo 
concebir esperanzas de una regular cosecha, 
harto necesaria para remediar el precario esta-
do del país . 
En algunos de los mercados de la provincia 
los precios corrientes son: 
Guada la ja ra .—Túgo superior, 10,75 pesetas 
fanega; id . común, 9,75 id . ; cebada, de 8 á 8,50 
idem; avena, 5,75 id . ; aceite, 14 y 16 pesetas 
arroba; vino, de 4,50 á 6 arroba. 
Atiema.—Trigo superior, 10 pesetas fanega; 
común, 7,75; cebada, 8; avena, 6; aceite, 17 
idem arroba; vino, 4,50 i d . » 
Brihuega.—Trigo superior, 9,50 pesetas fa-
nega; id. común, 9 id . ; cebada, 7,50id.; avena, 
6 i d . ; aceite, 16 pesetas arroba; vino, 2,50 i d . 
Cogolludo.—Trigo superior, 9,75 y 10 pese-
tas fanega; id . común, 9,25; cebada, 8,25; cen-
teno, 7,75; avena, 6; aceite, 12 y 13 pesetas 
arroba; vino, 3,50 y 3,75.—P. Z . G. 
Los Navalmorales (Toledo) 1.7.—El 
año en esta comarca empezó mal para las siem-
bras, y va á concluir peor. Estos desgraciados 
labradores cobraron alguna esperanza con las 
lluvias que cayeron á últimos de Marzo y pr i -
meros de Abr i l , pues se repusieron aunque 
poco las siembras; pero llegó Mayo, y como en 
lo que llevamos de mes no ha llovido (sin em-
bargo, de presentarse todos los días muchos nu-
blados), van perdiendo de día en día todo lo 
adelantado; únicamente las cebadas tempranas 
han espigado muy mal, y las tardías, si no llue-
ve en un corto plazo, no espigarán; los trigos te 
van quedando mustios y con las hojas retorci-
das, y sufrirán la misma suerte que las cebadas 
tardías si el Todopoderoso no favorece con una 
benéfica lluvia. 
Las olivas presentan buena muestra, como 
también las viñas, por no haberse helado. 
Los precios de los artículos son los siguien-
tes: Trigo, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, 30; 
centeno, 30; avena, guisantes y habas, sin exis-
tencias; vino, de 17-19 rs arroba; vinagre, 
á 20 rs.; patatas, á 7 rs. arroba; habas frescas y 
guisantes i d . á 8 céntimos libra.—Z G A. 
Carrión de Calatrava ( C i u d a d 
Real) 18.—El estado de los campos es descon-
solador. El olivar helado en su casi totalidad. 
El viñedo muy retrasado, y con muchas pérd i -
das por la misma causa. 
Los cereales iban bien, pero la sequía pert i-
naz tiene alarmados á los labradores. 
Precios: trigo, 10 pesetas fanega; cebada, 
7,50; aceite, 12,50 arroba de 11.50 kilos; vino 
tinto y blanco, á 2,50 y 2,25, y puesto sobre va-
gón en Ciudad Real ó Miguelturra, á 2,75 y 2,50 
pesetas la arroba, ó sean J 6 kilos; y patatas, á 
1,10 i d . sobre vagón en Ciudad Real. 
De anís hay existencias de varios años, y se 
cotizan de 12 á 15 pesetas la fanega, que pesa 
de 25 á 26 kilos.—4. R. 
#% Daimiel (Ciudad Real) 18. — Precios 
corrientes en esta plaza: candeal, á 40 rs. fane-
ga el añejo y á 44 el nuevo; jeja, á 40; cebada, 
á 30; panizo, á 36; anís, á 60; vino, á 9,50 rea-
les el tinto y á 9 el blanco; aguardiente, á 36; 
aceite, á 50; patatas, á 4.—Hl Corresponsal. 
• % Otero (Toledo) 16. - En este pueblo y 
eu los vecinos la situación agrícola es lastimosa, 
pues por falta de agua la mitad de la cosecha 
está ya seca, no pudiendo darla vida n i el misr 
mo Jordán . 
En el mercado paralización completa en to-
das especies. — T. M. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 18.—Al 
mercado de ayer han entrado 1.800 fanegas de 
trigo y 400 de cebada, pagándose respectiva-
mente de 42.50 á 42,62 reales las 94 libras, y de 
32 á 33 la fanega. 
Las algarrobas se han vendido á 36 reales la 
fanega, y el centeno á 31. 
Por partidas se ofrece el trigo á 43,50 y 44 
reales las 94 libras sobre vagón, á cuyos precios 
se han hecho las últ imas ventas. 
Sostenidas las compras, seco y frío el t iem-
po, y los campos, que están regulares, necesi-
tan que llueva.—M. B. 
»*« Carrión de los Condes (Paleucia) 16.— 
Continúa el tiempo seco, y si pronto no llueve 
será muy mediana la cosecha. 
Las entradas eu el mercado de anteayer fue-
ron cortas, como cortas son también las exis-
tencias. La siguiente cotización revela gran fir-
meza; trigo, 42 reales fanega; centeno y cebada, 
32; avena, 22; alubias, 52 las pequeñas y 64 las 
grandes; yeros, 33; garbanzos, 100 y 160; hari-
nas, 14, 13 y 12 la arroba, según clase; patatas, 
3; vino, 10 cántaro en los pueblos inmediatos. 
J . L . D . 
#*» Lema (Burgos) 15.—Desde mi última, 
hemos tenido lluvias, vientos fríos del N . , y, 
por úl t imo, una copiosa nevada, con que ama-
necimos el día 10, que causó gran sorpresa á 
estos habitantes, porque muchos de los que hoy 
vivimos no hemos conocido nevar en este mes; 
la nieve desapareció al medio día, empapándo-
se las tierras, y disfrutando hoy de un día de 
hermosa primavera, que indudablemente ha de 
favorecer la fertilidad en los campos, porque, 
una vez saturada la tierra de humedad, tan 
sólo hace falta calor. 
La gran cantidad de nieve caída tumbó los 
centenos, pero los daños causados sou insigni-
ficantes. 
E l viñedo no ha brotado, pero si los días s i -
guen como hoy, no tardará en presentar su na-
ciente vegetación, y podremos calcular por la 
muestra si es abundante. 
La feria que de antiguo se celebra en ésta los 
tres primeros días de Mayo, ha estado anima-
da, y se han vendido cuantos ganados llegaron, 
distinguiéndose el ganado de cerda, que se halla 
en baja, y, según datos tomados en los tres días, 
se presentaron 428 lechazos, 26 cebados y 153 
medianos; número de reses muy pequeño com-
parado con otras ferias, en las que ha llegado 
hasta 2.500 y 3.000 cabezas. 
Eu el mercado de anteayer ha valido el trigo 
mocho de 41 á 42 reales fanega; el rojo, 40; la 
cebada, 30 y 31; centeno, 30 y 31; avena, 20, y 
los yeros, 38 y 40. 
E l vino al por menor vale de 30 á 40 cénti-
mos la azumbre, con derechos de consumo, y 
pasan de 37.000 las cántaras que tenemos en 
bodega.—^. R. G. 
„*» Peñafiel (Valladolid) 17.—El día 7 del 
corriente empezó la feria en esta vil la, habien-
do estado muy poco concurrida, á causa del 
fuerte temporal de frío que hemos tenido, has-
ta el punto; que el día 10 por la mañana cayó 
una fuerte nevada, que uo se deshizo hasta cer-
ca de medio día. Se han hecho pocas transac-
ciones en ganado, pero á precios regulares, por 
haber habido poco para vender. 
Los precios corrientes en e>ta localidad son: 
Trigo, 10 pesetas fanega; cebada, 8; yeros, 
8,50; centeno, 7,50; avena, 4,50; titos. 8,25. 
Vino tinto de 12 l/a grados aproximadamen-
te, á 3 pesetas cántaro de 16 litros, habiendo 
una existencia de 90.000 cántaros. 
La tendencia en los precios es: en los cerea-
les, firmeza; en el vino, alza. 
Cuesta llevar los productos á la estación de 
Valladolid (56 kilómetros): 50 céntimos la fa-
nega de trigo, y 25 céntimos el cántaro de vino. 
E l tiempo es frío, con fuertes heladas, que 
perjudicarán los campos, y las cosechas presen-
tan un aspecto mediano, debido al mal tempo-
ral.—P. d é l a V. 
#*» Casasola de Arión (Valladolid) 17.— 
Aunque son escasas las noticias agrícolas y co-
merciales que hoy puedo comunicarle, sí le diré 
que el aspecto de los sembrados no es tan satis-
factorio como fuera de desear, pues aunque 
llovió bien á fines del pasado Abr i l y principios 
de Mayo, como la tierra se halla muy exhausta 
de jugos por la pertinaz sequía del invierno, los 
trigos se ajuncan, las legumbres uo prosperan 
y las cebadas se secan, siendo de temer que, al 
eu breve las lluvias no nos favorecen, se obten-
drá uua mediana cosecha, que hará más aflicti-
va la situación poco halagüeña de la agricul-
tura. 
Las viñas brotan bien, notándose hasta la fe-
cha poco ó ningún pulgón, que otros años por 
ahora devoraba los tiernos brotes, mermando el 
fruto de tan productivo arbusto. 
Yo presumo que este insecto habrá perecido 
á causa de los intensos fríos que se han dejado 
sentir en Enero y Febrero últ imos. 
Todo no ha de ser relatar calamidades. E l 
vino, en baja hoy, se veude á 3,50 pesetas el 
cántaro, á 10,25 la fanega de trigo, y de 7 á 7,50 
la de cebada-.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrel l (Tarragona) 18.—La venta de vinos 
va muy adelantada en esta comarca, y aun cuan-
do ahora no es grande la demanda, se sostienen 
los siguientes precios: 
Tintos sin yeso: primera clase, 12 á 13°, de 
19 á 22 pesetas la carga (121,60 litros); segun-
da, 11 á 12°, de 17-18; bajos, 9 á 10°, 13-15. 
Blancos con yeso ó sin él: de 18 á 20°, 16 á 17 
y 13 á 15 pesetas la carga, según la clase. 
Las algarrobas se pagan de 24 á 25 reales el 
quintal, escaseando las transacciones.—El Co-
rresponsal. 
**# Barcelona 18.—Sigue muy encalmado 
este mercado. A continuación los precios: 
Vinos preparados para embarque, á 33 duros 
la pipa á bordo para el Río de la Plata y de 29 
á 31 para Cuba; alcohol industrial, 40°, de 99 á 
106 pesetas los 100 litros, con envase, en el al-
macén; espíritu de vino, 35°, á 88 sin casco. 
Aceite, de 23 á 23,50 duros los 115 kilos por 
el de Andalucía, y de 24 á 24,50 por el de Tor-
tosa. 
Candeal de Castilla, la Mancha y Extrema-
dura, de 16,75 á 17, 16,50 á 16,55 y 15,50 á 16 
pesetas los 70 litros respectivamente; trigos ex-
tranjeros, de los que se han recibido 500 tone-
ladas, 17,50-18,25 pesetas los 55 kilos; cebada 
extranjera, 8,50-9 los 70 litros; maíz, 11,75-14; 
algarrobas, 6,50-6,62 el quintal (42 kilos) las de 
Vinaroz, 5,75 las de Mallorca, 5,91-6 las de 
Ibiza, y 6,43-6,50 las de Chipre. 
Las harinas de Castilla á 17,50 pesetas las de 
primera extra, y de 15.50 á 15,75 las de primera 
superfinas por quintal.—El Corresponsal. 
Bisbal del P a n a d é s (Tarragona).—En 
este pueblo no se efectúa ninguna operación eji 
caldos, por ser muy escasas las existencias y 
por estar encalmado el negocio. 
Las patatas, los trigos y demás cereales pre-
sentan un aspecto regular, pues hemos tenido 
muchas lluvias á últimos de Abr i l y primeros 
de Mayo; ayer, 15, á eso de las once de la ma-
ñana, se desencadenó una tormenta con truenos 
estrepitosos, un chaparrón de agua y granizo 
que duró cosa de uua hora. Creo uo habrá he-
cho mucho daño el granizo á las viñas, porque 
caía mezclado con agua. 
Los labradores estamos la mayor parte pre-
venidos de sulfato de cobre y azufre para com-
batir las plagas de la viña. 
El azufre está muy caro, pues lo pagamos á 
8,25 pesetas quintal de 40 kilogramos. 
El sulfato de cobre, á 0,60 el kilogramo. 
Hoy ha aparecido la atmósfera muy despeja-
da, con un viento Oeste fresco y bastante fuer-
te.—5. P, S. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 18.—En mi anterior de 
29 del pasado le decía que venía sintiéndose 
la falta de lluvia, y hoy le participo que desde 
que entró á regir el mes actual, los sembrados, 
que estaban muy lozanos y prometían una 
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abundante cosecha, se van consumiendo, así 
como todos los labradores se encuentran en el 
estado más angustioso que han tenido hace 
muchos años. 
Todos los pueblos de esta zona están hacien-
do rogativas, implorando la misericordia d i -
vina. 
Anteayer se formó una tormenta que reme-
dió los terrenos que cogió á su paso; deseamos 
3e repita, siu temer á los daños que puedan 
ocaaionar las cargsJas de electricidad. 
El pan ha subido un céuti mo. 
En el mercado no se hacen transacciones.— 
J. Ch. M . 
Monterrubio (Badajoz) 18.—El tiempo 
sigue seco; los cereales menoscabándose de una 
manera espantosa; las lluvias no aparecen en 
este horizonte; todo sigue con poca esperanza. 
Lo único que se presenta con alguna abundan-
cia son los olivos y la eucina; el primero se va 
desarn"liando con bastante muestra y lozanía; 
la segunda, con li>s fríos y hielos pasados, ha 
desaparecido la oruga que tauto daño ha hecho 
en esta comarca en lus años pasados; pero 
gracias á que este año se ha presentado poca y 
el tiempo la ha concluido, y hoy se encuentra 
la mayor parte de los árboles con mucho fruto 
en la flor; es de esperar buena montanera para 
los cerdos, los cuales han descendido de precio 
y tienen poca salida, efecto de la mala cosecha 
de cereales que se espera. 
L<>s granos en alza: trigo, á 43 y 44 fanega 
de 98 á 100 libras; cebada. 24 á 25; garbanzos, 
habas, avena y centeno, sin existencias. 
El ganado lanar, debido á no haber hierba, 
no adelanta. 
Las viñas se presentan bastante regulares, 
por más que los vientos han sido malos; hasta 
el presente no han sufrido perjuicio alguno, 
siguen con frondosidad, y, como ya están flore-
ciendo, despiden un aroma, que gusta entrar 
entre ellas por las mañanas temprano.—M. P. 
De Galicia 
Viana del Bollo (Orense) 17.—A. continua-
ción los precios corrientes: Centeno, á 10 reales 
ferrado; trigo, 13; patatas, 8; huevos, 2 reales 
docena. 
Hay poca animación en la venta de granos, y 
tienden á bajar aún más, pues desde mi última 
carta descendió 2 reales en ferrado. En cambio 
la carne y vinos han subido un poco. 
La filoxera en aumento en Valdeorras.—El 
Corresponsal. 
De Navarra 
Tudela 17-—La cosecha de cereales en esta 
localidad, sin embargo de haber llovido en los 
últimos días del mes pasado, puede calificarse 
de mala, porque en la huerta, que es donde se 
riega, se recogerá, no habiendo más incidentes, 
media cosecha, y poco ó nada en el secano, te-
niendo que labrar muchas de estas tierras sem-
bradas para el año que viene. En hortalizas de 
primavera ha habido una pérdida asombrosa, 
todo consecuencia del riguroso invierno que he-
mos pasado, pues sólo en alcachofas se habrá 
perdido en esta población un ingreso de 8 ó 
10.000 duros. 
Las viñas brotan bastante bien, pero si no se 
satisfacen antes del mes de Julio en las de seca-
no de agua, será la uva muy menuda, y muchas 
cepas morirán. De los olivares no hay que ha-
blar, porque están hechos unos carrascos secos, 
y en las empeltrerías, lo que habían movido 
después de la helada del 83, se ha vuelto á per-
der en el pasado invierno. 
Con el ganado lanar y vacuno han tenido que 
hacer los ganaderos grandes sacrificios para sal-
varlo; pero les queda la satisfacción de haber 
conseguido sacarlo con tal abundancia de cría 
como en los mejores años, aunque no tan ro-
bustos. 
Los precios á que hoy se venden los ar t ícu-
los son: vino para el consumo, á 2 pesetas de-
calitro, pero hay que deducir por lo menos 10 
céntimos de gasto; por mayor, la clase selec-
ta se vende al mismo tipo ó poco más; aguar-
diente anisado, desde 5 pesetas hasta 15, según 
clase. También hay disponibles algunas part i-
das de seco para rectificar, á precios moderados. 
El aceite del país á 19 pesetas arroba; idem 
andaluz, 16; trigo de monte y huerta, 5,75 pe-
dias robo, y 6 el de monte. El carnero se ven-
de á 2 pesetas kilogramo, y el cordero á 1,50.— 
Sf. 
^ 7 NOTICIAS 
Los Sres. Pidal y Cánovas del Castillo reci-
bieron anteayer á la Comisión nombrada por 
» Asamblea de las Cámaras de Comercio para 
suplicar la suspensión del debate sobre el pro-
yecto concediendo aumento de emisión fiducia-
ria al Banco de España. 
E l Presidente del Consejo de Ministros ma-
nifestó que toda enmienda razonable sería acep-
ta, pero que las demás las rechazaría, porque 
Gobierno tenía la convicción de que el proyecto 
Presentado era el menor mal posible. 
iGuán grave no será la situación de la Ha-
cienda española, cuando ese proyecto que nos 
conduce á la bancarrota es el menor rríal posi-
ble? 
De la terrible situación creada son responsa-
bles conservadores y f usionistas, pues tanto los 
unos como los otros sólo se han preocupado de 
aumentar los gastos y de explotar el presupues-
to , sin cuidarse de fomentar la riqueza del 
país. 
La última situación fusionista gastó, como 
ya digimos, unos 2.000 millones más de lo re-
caudado, y seguramente no será inferior el de-
rroche del partido conservador en los años que 
ha disfrutado el poder. 
En suma, que fusionistas y conservadores 
han arruinado al país y nos conducen á la ban 
carrota y á la deshonra. 
El sindicato arrocero de la provincia de Va-
lencia ha oficiado al Cónsul general de España 
en Londres para que manifieste lo que haya 
de cierto en la noticia circulada sobre pérd ida 
de la cosecha del arroz en la India inglesa, pues 
esto, como es natural, ha de influir en los mer-
cados de dicho grano y puede producir benefi-
cio á la cosecha de nuestra n ición. 
De Constantí, Selva, Villalonga, Alcover y 
algunos otros pueblos del campo de Tarragona 
sabemos que este año la cosecha de avellana 
será abundante, y como pocas'veces de excelen-
tes condiciones, por cuya razón se muestran los 
agricultores de dichos puntos archisatisfechos. 
También se presenta inmejorable en la comar-
ca de Mora de Ebro la cosecha de almendra, en 
cuyo mercado quedan pocas existencias de d i -
cho fruto y se cotiza de K 0 á 105 pesetas el 
quintal por la clase Esperanza. 
En Francia, como en la mayoría de las na-
ciones europeas, á excepción de Rusia, el gana-
do lanar va en decadencia, puesto que hace 
treinta años existían allí 33 millones de cabe-
zas y el último censo arroja tan sólo 22.800.000. 
En Inglaterra pasa, poco más ó menos, lo 
mismo. 
Calcúlase que Europa entera posee tan sólo 
180 milloues de cabezas de ganado lanar, mien-
tras que en América existen 250 millones; c i -
fra que aumenta todos los años. 
Ha sido aprobado el expediente sobre crea-
ción de una estación pecuaria en Santander d i -
cha estación será la primera de su clase que se 
instalará eu España. 
Como si no fueran bastantes todas las cala-
midades que sobre la desdichada comarca de 
Caspe pesan hace muchísimos tiempos, hay 
que agregar la que están sufriendo en estos tres 
días últimos, pues efecto de los fuertes y hu-
racanados vientos que han reinado, han que-
dado inutilizados todos los verdes, las brocadas 
del viñedo en el suelo, y las frutas, que este 
año se presentaban algo abundantes, se pueden 
recoger debajo de los árboles á capazos. 
Los análisis químicos y experiencias agríco-
las comprueban la gran cantidad de potasa que 
contiene la patata, superior á la de otras plan-
tas, y la conveniencia, para evitar que dichos 
vegetales contraigan enfermedades, de observar 
las reglas siguientes: 
1. * Colocar un poco de ceniza vegetal alre-
dedor de las patatas al tiempo de plantarlas. 
2. a Escoger para su cultivo un terreno ester-
colado con algunos años de anterioridad, con 
preferencia á uno recién abonado. 
3. * Plantar patatas tardías, y sólo como ex-
cepción las tempranas; y 
4. ' No emplear para tal cultivo terrenos hú-
medos. 
Medios de recomcer si el aceite de oliva contiene 
aceite de coco/i^íe.—Antes de recurrir á los 
reactivos debemos comparar el color de ambos 
aceites, así como el sabor, pues si el sospechoso 
no presenta el aspecto amarillo-verdoso, propio 
de las aceitunas, es ya indicio de su impureza, 
y si además tiene un gusto parecido al de las 
jud ías verdes, en lugar de ser algo dulce, pero 
débil, será otro indicio de estar mezclado con 
el de cacahuete. En este estado ya el examen, 
se opera por el método de H . Hauchecorne, 
que consiste en poner en un tubo graduado 
cuatro partes del aceite con una de agua oxige-
nada, tapar dicho tubo y agitarlo con violencia 
por algunos segundos; si el aceite es puro de 
olivas, luego de reposado tomará un color que 
varía del verde manzana al verde delicado; si 
contiene aceite de cacahuete, el color será gris 
ligero, ó amarillo, ó verde lechoso, más ó me-
nos pronunciado, según la proporción de la 
mezcla. 
Tan pronto como se declare oficialmente cons-
tituida la Cámara Agrícola de Zaragoza, pu -
blicará esta Asociación un programa dando á 
conocer los principales puntos que ha de ges-
tionar cerca del Gobierno, en beneficio de la 
Agricultura. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Puerto Rico, 8 barriles y 29 cajas ¡ para 
Ponce, 1 bota y 1 cuarta; para Nuevitas, 2 ba-
rriles; para Gibara, 30 cajas; para Mayagiiea, 3 
botas, 7 octavas y 68 cajas; para Santiago de 
Cuba, 9 botas y 102 cajas; para la Habana, 11 
botas, 3 cuartas y 1.270 cajas; para Veracruz, 
206 botas, 1 media y 1.370 cajas. 
Es general el clamoreo de las clases contri-
buyentes respecto á la enormidad de los i m -
puestos que agobian todas las manifestacio-
nes de la riqueza; lo mismo el propietario que 
el comerciante, el industrial que el simple jo r -
nalero, todos se quejan de lo iusoporrable que 
han llegado á ser las cargas públicas; y lo peor 
del caso es que todos abrigan el temor de que 
aquéllas vayan en aumento. 
Todos achacan estos males á la mala admi-
nistración que tenemos, á lo mucho que se gas-
ta estérilmente, á la ocultación de una gran 
parte de la riqueza pública, y aunque es indu-
dable que en algo contribuyen estos males que 
apuntamos, pasa desapercibido el que, en nues-
tro concepto, es fundamento esencial de la ex-
cesiva tributación que pesa sobre ICspaña. 
Esta es la idea exagerada que tenemos de la 
riqueza de nuestras producciones, suponiéndo-
las á una altura que, en nuestro entender, están 
muy lejos de alcanzar, y elevándolas á una cifra 
que no puede sostenerse al más ligero análisis 
comparativo de nuestra supuesta riqueza con el 
de otras naciones que son inmensamente supe-
riores eu todos los ramos de la producción. 
Urge, pues, fomentar la agricultura y la in-
dustria por todos los medios posibles, y reba-
jar los impuestos. 
En el núm. 32 del Boletín Meteorológico, 
anuncia Noherlesoom que en esta quincena 
tendremos mal tiempo, producido por varios 
cambios atmosféricos importantes. Figura en-
tre ellos un ciclón de grande amplitud y nota-
ble intensidad, que pasará el 19 por las costas 
orientales de la América del Norte, hará la t ra-
vesía del Océano Atlántico por entre los para-
lelos 40 y 45, y llegará el sábado 23 á Europa. 
El núcleo central de dicho ciclón penetrará por 
el golfo de Gascuña, y su acción en nuestra Pe-
nínsula será directa y completa, sintiéndose su 
mayor intensidad en los días 24 al 26. Ocasio-
nará lluvias copiosas y generales, y tormentas; 
bajas temperaturas, impropias del período de 
la estación en que nos encontramos; fuerte tem-
poral en los mares, con vientos muy duros y 
huracanados de entre SO. y NO. 
y 
En el Decanato de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central se verificó el lunes 
último la sesión preparatoria de la Asamblea de 
la Liga Agraria, acordándose que las sucesivas 
se celebren en el mismo local los días 19, 20 y 
21, á las tres en punto de la tarde. 
Los fabricantes de harinas de Madrid han d i -
rigido una exposición al Alcalde Presidente re-
clamando contra el proyecto de presupuesto 
para el año económico 1891-92 en la parte refe-
rente al impuesto de una peseta por cada 50 k i -
logramos de trigo que se introduzcan en esta 
capital para su reexportación en harina, ade-
más de las 2,50 pesetas por cada 100 kilogra-
mos que paga en la actualidad cuando vienen 
para el consumo. 
«Tal impuesto, como dicen los reclamantes, 
equivaldría evidentemente á beneficiar con una 
prima las fábricas de harinas fuera de Madrid 
situadas, ó, lo que es lo mismo, á ayudar el 
pueblo de Madrid contra su propia industria, 
la concurrencia de las extrañas.» 
¡Vaya un medio que se le ocurre á nuestro 
Ayuntamiento para fomentar la industria de 
la villa y corte! 
Se está construyendo en Antequera una fá-
brica de azúcar de remolacha que adelanta r á -
pidamente, y en breve quedará terminado el 
edificio. 
Ya han sido transportados á Autequera los 
tubos para la conducción de aguas á la fábrica 
desde una distancia de 8 kilómetros, y pronto 
se procederá á la instalación del motor eléctrico 
que ha de proporcionar luz en el interior y ex-
terior de la fábrica por medio de más de 82 
lámparas incandescentes y dos de arco voltáico. 
Tan pronto como el edificio esté cubierto 
vendrá la maquinaria, que es de los sistemas 
más perfeccionados conocidos hasta el día. 
E l acarreo de envases para vino que se l le-
van desde el muelle de Palma hacia el interior 
de la isla continúa en grande escala, así por fe-
rrocarril como por medio de carros á los pue-
blos que no están servidos por la línea férrea. 
La cotización de los vinos sigue acusando 
firmeza ó alza en los mercados de las Riojas. 
En OUauri se han hecho operaciones á 18 rea-
les la cántara (16,04 litros), y en Rodezno á 
17,50, pero sobre clases selectas. 
Se trata de dar gran impulso a l cultivo de la 
remolacha en la comarca de Caspe, y son ya 
muchos los agrien.t .res que proyectan ensayar-
lo. Si las pruebas dan buen resultado, se esta-
blecerá en aquella ciudad una fábrica de azúcar 
de remolacha. 
La Diputación provincial de Huesca sumi-
nistrará también este año, á precio de fábrica, 
á los propietarios que lo soliciten, sulfato de 
cobre y pulveriz idores para que aquéllos defien-
dan sus viñedos del mildiu y los rots. 
Los viñedos presentan este año muy buen as-
pecto en la región valenciana, y respecto de 
las uvas de moscatel para mesa prometen mejor 
salida que eu el año anterior, á consecuencia de 
la falta de frutas, cuyos arbolados tanto sufrie-
ron durante el último invierno. Sin embargo, 
la generalidad de los cosecheros de moscatel es-
tán muy desengañvl «a, y todavía seguirá el 
procedimiento de injerto para conseguir varie-
dades de uva para vmo, que les reporta más 
utilidad que las de uva de mesa. 
Escriben de Tortosa que los algarrobos, que 
tauto sufrieron con las fuertes heladas del ú l t i -
mo invierno, vuelven á d tr nuevas hojas. Crée-
se que serán los menos los que hayan de ser 
arrancados de cuajo; algunos habrán de ser po-
dados en parte. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que ins irtamos en la 
plana correspondiente ,4 los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia qne da tan seguros resultados contra 
el á,'jrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Londres, á la vista ' l i b . ester.) p tas . . . 26 75 
Idem 8 dlv (idem i d 26 72 
Idem 60 d\v (idem) i d » 
Idem 90 dlf (ídem) id 26 20 
Paris á la vista. » 
Idem 8 djv ^ • 5 65 
Fábrica de abonos químicos 
CARLOS AMUSCO.-LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tnjas sobre el de los estiércoles y residuos or-
gánicos, líntre otras, la de ser inmediatamen-
te asimilables; la de desarrollar la vegetación 
con mavor vigor y lozanía; la de dar m á s j 
mejores frutos; la de hacer mas resistentes 
las plantas á la acción de los fríos; la de ofre-
cer ma^or comodidad para el transporte, apl i -
cación y distr ibución; y por ú l t imo , la de ser 
mucho más económicos. 
Precios de estos abonos en fábrica. 
Marca A, 35 rs. quintal castellano. 
Idem C, 25 idem idem. 
listas dos clases sirven para cereales, cáña -
mos, legnnibres, hortalizas, etc. 
Marca núm 2, pura v iñas , con sulfato de 
hierro, a 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se halla tam lúén de venta en el mismo pun-
to y casa de Carlos Amusco, al precio más 
económico con relación á su clase, inglés de 
primera, con riqueza de 99 por 100 de pureza. 
A los Vinicullores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrica de 
envases para vino. 
Rn vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos fie don 
Miguel Triarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, a s í 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el pa í s , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España f-in disputa. (m) 
Sulfato cb c 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dir ig i r los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
U B U I I E Y J . E T C I U R T 
C O M I S I O N I S T A S E N VINOS 
V I N O S K i W E S A D O S 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro < h a n e l , farmacéutico en Montpe-
ll ier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORÍIO 0 O l l C 0 « L Ó G I C 0 DE L. ARDIDO 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Producios para la conservación, aclaro y bonificación de los \inos. 
Gonseryador de los Vinos.—El único producto que afeg-ura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanin —(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Pulvenna Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últ imos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veimicuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanin por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
N O T A . Kste Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde Hl fundación depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación ai Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, mira. 213 . -BARCELONA. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
F^repai-ado y closifiea-do por* E Í S I ^ J L ^ X J O U J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Palenciaiia 
Fabricación exclusiva mooida á vapor con privi legi > de invención. 
PRKSERVATIVO \ CUIUTIVO dedlfPer2iSadsa-
POK LOS INSECTOS Y PAKAbITOS EN LOS VEGKTALF.S Y SUS FUUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable pura ia agricultura eu 
general, y muy especialmente para los viñedos plágadós de oruga, 
pi ra l , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, anlracnosis, et(;. 
A base de carburos puros y sulfu-carbonatos alcalinos. ' 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químíco-Farinacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
E n l a z a «. iol J V X o x ' c a d o , í 3 — " V a l o n c l í t 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 v 50 ki los . 
COMPAÑÍA GENERAL üuN I nrt t L PhUHlcjCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L n r U l L V i o U r i i l 
l > i i - o c i < 5 a g - e n e r a l : l ^ e z , < t O , p i - a l . , AAÍVCÍX-ÍCI 
El SKGURü agrícola, uno de los últ)mos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo v el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos paises que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto LA. PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concun-iode muchos 
labradores Éatisfeclüsimos de sus resultados, pueile, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garan t ías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climíitológicas, uno de 
los mas terribles riesgos de las cosed.as; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta natural za, que en breves momentos convierte 
las risjii UMS esperanzas, los afanes v los desvelos en la mayor desesperación. 
t S i n i e s t r - o s s a t i a g f e c l i o s , '^,~>.031 p e s e t a s 
OPÍSCILO SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildew, anlracnosis, erinosis, brown-rol, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y algunas enfermades de la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
POCTOR D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CKÓ.MCA DK VINOS Y CEREALES. 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en 1870 
R u é M a t l i i s , 1 í > :1 S 3 , P a r í s 
Sus Alambiques, aparatos de Rectificar, de Destilación continua y Ex-
tracción del tártaro obtuvieron en la Exposición Universal de Barce-
lona de 1882 
I > o s m e d a l l a s d e o r o , 
en la de Paris de 1889 
Cruz de la Legión de Honor y Miembro del Jurado, 
y en la de Viena (Austria] de 1890 
, D í p l o i r u x d e l i o n o r 
CATALOGOS E INFOKMES EN CASTELLANO, FRANCO 
1 
E G R O T 
Alambique de rapor fijo 
6 basculante para 
L i c o r e s . Per fumes 
y Extractos 
C i H A N J J K P Ó í S l T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOtAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 





de ma íz , — Prensas 
para paja. — T r i l l a -
usos—Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ícu los para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas . 
TIJKRAS para podar é 
injertar. doras. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantoí-
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Ajfrictiltufa de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONUMICO, 35. 
Alberto Ahlts, 15, Paseo de la Aduana, Borcelova. Aíitigna Sucursal Noel de París. 
COASTIIUCCION D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PRUMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granes, remo-
lacha, melaza, etc. 
Apáralos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble jun ta bi 
drául ica , los mejores y m á s secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
L E O N C I O G A R R E . r o ^ A D E T O L E D O U M . 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistenia, 
ó compra cobre y metales viejos. 
—Se cambia 
Alambique economiz«dor 
de atrus para destilar 
Orujo». Heres y 'Frutas 
F a c i l i d a d de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
ba.-calante, 
con crtliontii-yino.— Da 80° 
UapideE y eceaoiu ía 
LA MíQUINARlA AGRICOLA 
DE 
A l ) H I A N E Y R I E S 
O a l l o d e J 3 0 d e F e l b r e r o , ^ y 9 . — V A L L A ^ D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segador»s Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todHS clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO R I V l t R R 
SUCESOR EN HE RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería . — Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina.' 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas r cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
MAQtlilUUA AGKÍCOli. L\DIISTRI\L Y V I T O L A 
BASILIO MIRKT 
6 1 , P r i n c e s a — B A R C E L O N A — P r i n c e s a , 61 
C O N S T R U C C I O N E S P A Ñ O L A 
PULVERIZADORES PARA COMBATIR E L MILDEW 
E L RAYO (con manecilla, cabida 15 li t ros) . 40 pesetas 
SALABERT (aire compiimido) 50 » 
Ambos pulverizadores llevan piezas de recambio para la primera y suce-
sivas pulverizaciones. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSAUIDIF1CADOR POR KXOKLKNCÍA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. F.l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salnd, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes ou ímicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o sean p róx imamen te 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remis ión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm, 9, Madrid. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
RKA LES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
V A U S i i m i WOS 
IMiKNlEUOS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, HONDA I>K SA.N I'ABLO) 
BARC1.' L O N A 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades* 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábr icas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Mfiquinas de vapor, Motores a 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCHILON A 
Teléfono núm. 595 
En un pueblo próximo a 
«I! irt «Calatayud se venden, por 
voluntad de su dueño, varias viñas 
oue suman 45.000 cepas, 40 yugadas 
de tierra destinada á cereales, y , in* 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
m á s objetos necesarios para dich* 
industria. , . 
Para m á s informes, dirigirse á 1» 
Administración de este periódico: 
UTENSILIOS 
VlMCOUS Y AfiKICOUS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, lo 
